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BAB V 
KESIMPULAN DAN SARAN 
5.1 Kesimpulan 
1. Hasil identifikasi dan penilaian risiko rantai pasok menunjukkan bahwa 
teridentifikasi sebanyak 13 faktor risiko di semua tingkat pelaku rantai pasok. 
Risiko yang teridentifikasi di tingkat peternak yaitu sebanyak 7 faktor risiko, 
risiko ditingkat peternak umumnya bersumber dari proses pemerahan dan 
kesehatan ternak. Risiko di tingkat distributor teridentifikasi sebanyak 10 
faktor risiko yang umumnya bersumber dari penyimpanan dan distribusi susu. 
Selanjutnya risiko yang teridentifikasi di tingkat pedagang pengecer yaitu 
sebanyak 6 faktor risiko yang umumnya bersumber dari penyimpanan susu 
dan kondisi lingkungan. 
2. Penanganan risiko yang disarankan adalah penanganan risiko di tingkat 
peternak dapat ditangani dengan perlu adanya pengecekan ulang terhadap 
keadaan ternak, alat pemerahan, dan lingkungan sekitar sesaat akan dilakukan 
proses pemerahan.  Upaya penanganan risiko ditingkat distributor yang dapat 
dilakukan diantaranya adalah dalam manajemen penyimpanan dan 
pendistribusian harus memperhatikan faktor–faktor yang dapat mempengaruhi 
kualitas dan umur simpan produk. Serta penanganan yang dapat dilakukan di 
tingkat pedagang pengecer yaitu upaya penambahan tempat penyimpanan 
susu agar daya tahan susu lebih lama. 
 
 
 
